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The impact of mass employment has long been apprehended through male subjects.
Women’s experience of work deprivation was long ill known and seldom studied. In
this research among men and women who have been dismissed from closed up
Moulinex factories in Normandy, France, experience of unemployment among
women appears to be singular. In comparison that experienced by men, sufferance
of unemployed women more often leads to health problems, social isolation and
home and identity lock-ups. A for men, their higher chances of finding a job again as
well as their higher ability to keep up their professional network preserve them
from these feelings. The experience of unemployment cannot be summed up by job
deprivation. It clearly induces ruptures in multiple fields, and especially in social
health, relations and identity.
Résumé en
français
Longtemps les méfaits du chômage de masse ont été appréhendés par l’entremise
du sujet masculin, les manières dont les femmes vivaient la privation d’emploi
restant mal connues et peu étudiées. Dans cette recherche menée auprès d’hommes
et de femmes licencié-e-s des usines fermées et non reprises de Moulinex en Basse-
Normandie, apparaît la singularité féminine de l’expérience du chômage. En
comparaison avec celle vécue par les hommes, la souffrance des chômeuses
apparaît plus particulièrement marquée par la prévalence de troubles de santé,
l’isolement social et l’enfermement domiciliaire et identitaire. Les hommes restent
quant à eux plus souvent éloignés de ces sentiments en partie du fait de leurs plus
grandes chances de réinsertion professionnelle mais aussi grâce à la meilleure
préservation de leurs anciennes relations de travail. L’expérience du chômage n’est
pas réductible à la seule privation d’emploi mais se présente clairement comme une
rupture touchant une multitude de domaines de la vie, notamment la santé, les
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